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キャッシュ・フロー会計における
営業概念について
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書（Statement of realized cash flow），実現可能利益計算書（Statement of realizable
earnings），財政状態表（Statement of financial position），財政状態変動表

















































































































































































































































































































































































































































































































（returns on investment and servicing of finance），税金（taxation），資本的支出
及び財務的投資（capital expenditure and financial investment），取得及び処分
（acquisitions and disposals），株式配当金支出（equity dividends paid），流動資
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３）鎌田・武田・大雄［１９８９］では“Statement of realized cash flow”に対して「実現現金収























４００ 松山大学論集 第１７巻 第２号
［２００３］を参照されたい。
１０）米国制度（FASB［１９８７］）と国際会計基準（IASC［１９９２］）との比較において英国制度
（ASB［１９９６］）を位置づけているものとして，McSweeny［２０００］がある。
１１）なお，英国制度では米国における営業活動のように，他の活動以外の活動を含むと定義
される区分は存在しない。実際には，企業活動は八区分のいずれかに分類されることにな
るが，形式的には企業活動を網羅する区分となっていない。
１２）間接法によるキャッシュ・フロー計算書の意義については，新田［２０００］，新田［２００１］
を参照のこと。
１３）例えば，新田［１９８８］を参照のこと。
本稿は，平成１６年度松山大学総合研究所特別研究助成による成果である。
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